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「
就
業
」
と
「
治
癒
」
先
日
、
軍
医
歴
八
年
の
O
先
生
よ
り
手
紙
を
頂
い
た
。
達
筆
で
し
た
た
め
て
い
る
。
大
意
は
「
君
の
文
章
の
中
に
、
将
校
は
部
隊
の
敬
礼
は
し
な
い
と
あ
っ
た
が
、
部
隊
の
敬
礼
を
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
よ
」
と
の
こ
と
で
、
懇
意
に
し
て
い
た
陸
軍
大
学
卒
業
の
元
大
本
営
参
謀
に
ま
で
電
話
を
さ
れ
て
、
員
偽
を
確
か
め
ら
れ
、
「
折
が
あ
っ
た
ら
訂
正
し
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
」
と
の
ご
趣
旨
で
あ
っ
た
。
臨
時
雇
い
の
軍
医
で
あ
っ
た
私
に
は
、
反
論
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
、
あ
の
文
章
は
間
違
っ
て
い
た
、
と
訂
正
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
、
私
が
そ
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
強
調
し
て
お
き
た
い
。
手
紙
を
読
み
終
わ
っ
て
、
「
帝
国
陸
軍
は
ま
だ
ま
だ
生
き
て
い
る
の
だ
」
と
し
み
じ
み
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
う
で
あ
ろ
う
。
い
や
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
建
軍
以
来
八
十
年
も
続
い
た
帝
国
陸
海
軍
の
伝
統
が
、
敗
戦
で
も
っ
て
一
挙
に
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
こ
そ
、
誤
り
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
、
軍
隊
を
除
け
も
の
に
し
て
は
、
日
本
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
何
も
語
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。と
も
あ
れ
、
O
先
生
が
敬
礼
の
作
法
を
重
視
し
た
理
由
と
、
陸
軍
礼
式
令
と
い
う
や
か
ま
し
い
法
律
が
な
ぜ
あ
っ
た
か
と
い
う
事
情
を
こ
こ
で
説
明
し
て
お
く
。
「
軍
隊
の
目
的
は
戦
争
に
勝
つ
こ
と
で
あ
る
。
勝
つ
た
め
に
は
軍
紀
が
至
厳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軍
紀
が
至
厳
で
あ
る
た
め
に
は
、
上
官
に
絶
対
服
従
す
る
事
が
要
求
さ
れ
る
。
上
官
へ
の
絶
対
服
従
を
示
し
て
い
る
挙
措
動
作
と
し
て
は
厳
格
端
正
な
敬
礼
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
論
法
で
敬
礼
の
事
が
殊
更
や
か
ま
し
く
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
が
十
五
連
隊
に
軍
曹
で
い
た
時
、
某
大
出
の
軍
医
大
尉
が
や
っ
て
来
た
。
短
現
出
身
で
「
後
輩
は
い
な
い
か
」
と
い
っ
て
、
立
ち
寄
っ
た
の
で
あ
る
。
「
医
学
の
事
は
勉
強
せ
ん
で
も
よ
い
か
ら
、
内
務
令
や
礼
式
令
を
勉
強
し
ろ
」
「
俺
の
友
人
が
、
衛
兵
所
の
前
を
通
っ
た
時
、
衛
兵
の
敬
礼
の
仕
方
が
違
う
の
で
怒
鳴
り
込
ん
で
行
っ
た
qδ 
ら
、
衛
兵
所
の
中
に
彼
よ
り
上
級
者
が
い
て
、
反
対
に
叱
ら
れ
た
そ
う
だ
」
な
ど
と
、
軍
隊
内
の
し
き
た
り
が
、
7
如
何
に
面
倒
で
あ
る
か
な
ど
を
話
し
て
く
れ
た
。
後
日
ハ
ィ
ラ
ル
で
同
様
な
状
況
に
逢
っ
た
が
、
今
の
話
を
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覚
え
て
い
た
の
で
恥
を
か
か
な
く
て
済
ん
だ
。
そ
れ
は
、
夕
方
、
官
舎
に
帰
ろ
う
と
思
っ
て
衛
兵
所
の
前
を
通
っ
た
時
、
全
員
が
「
敬
礼
」
と
い
う
号
令
に
合
わ
せ
て
起
立
せ
ず
、
衛
兵
司
令
の
軍
曹
だ
け
が
黙
っ
た
ま
ま
起
立
し
て
、
私
に
敬
礼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
瞬
間
、
お
か
し
い
、
礼
式
令
が
変
っ
た
の
か
、
と
思
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
通
達
を
受
け
取
っ
た
覚
え
が
な
い
。
そ
う
だ
、
十
五
連
隊
で
あ
の
大
尉
が
言
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
気
が
つ
き
、
う
す
暗
い
衛
兵
所
の
中
を
よ
く
見
る
と
、
同
じ
中
尉
で
は
あ
る
が
上
級
者
の
N
中
尉
が
電
話
を
掛
げ
て
い
た
。
も
し
思
い
出
さ
な
か
っ
た
ら
、
衛
兵
を
叱
り
つ
げ
、
笑
い
者
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
何
故
、
叱
り
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
と
、
軍
隊
で
は
、
何
度
も
書
く
よ
う
に
、
下
級
者
の
非
違
は
そ
の
場
で
改
め
さ
せ
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
達
の
大
隊
で
も
訓
示
を
受
け
る
た
め
に
整
列
し
て
い
る
時
、
某
中
隊
長
は
演
壇
に
昇
っ
て
い
た
旅
団
長
か
ら
、
「
万
の
吊
り
方
が
違
っ
て
い
る
」
と
注
意
さ
れ
て
恐
縮
し
て
い
た
。
軍
万
の
柄
を
前
方
に
し
て
陣
太
刀
の
よ
う
に
し
て
い
た
の
が
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
話
は
変
る
が
、
衛
兵
と
か
歩
哨
と
か
動
哨
と
か
い
う
の
は
恐
ろ
し
い
。
私
は
一
度
、
馬
鹿
正
直
に
軍
医
学
校
で
教
え
ら
れ
た
通
り
、
夜
十
時
頃
、
兵
の
就
寝
状
況
を
見
る
た
め
に
兵
舎
に
近
づ
い
た
所
、
木
蔭
か
ら
銃
剣
が
サ
ツ
と
突
き
出
さ
れ
、
「
一
誰
か
」
と
動
哨
か
ら
誰
何
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
突
差
に
は
声
が
出
な
か
っ
た
。
三
回
誰
何
さ
れ
て
、
返
答
が
出
来
な
い
時
に
は
、
刺
突
さ
れ
て
も
発
砲
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
で
、
新
任
将
校
た
る
私
が
な
め
ら
れ
て
た
ま
る
も
の
か
と
思
っ
た
ら
、
度
胸
が
出
て
来
た
。
「
軍
医
だ
」
と
答
え
た
ら
、
カ
チ
ツ
と
腫
を
な
ら
し
て
、
不
動
の
姿
勢
を
と
り
、
捧
げ
銃
の
敬
礼
を
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
兵
営
の
出
来
事
な
の
で
、
敵
が
来
て
い
る
は
ず
も
な
い
。
今
考
え
て
み
る
と
私
を
お
ど
か
す
た
め
に
し
た
と
し
か
思
え
な
い
仕
業
で
あ
る
。
そ
れ
や
こ
れ
や
が
あ
る
の
で
、
夜
、
用
事
が
あ
っ
て
兵
営
に
行
く
時
は
、
歩
哨
の
十
歩
く
ら
い
前
か
ら
瞬
下
丹
田
に
力
を
入
れ
て
、
突
然
誰
何
さ
れ
て
も
驚
か
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
だ
。
ハ
イ
ラ
ル
に
赴
任
し
て
し
ば
ら
く
は
、
即
ち
、
馴
れ
る
ま
で
は
、
官
舎
に
帰
る
た
め
、
衛
兵
所
の
前
を
通
る
時
は
、
外
出
証
を
持
た
ん
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
本
当
に
心
配
し
た
。
歩
哨
の
所
や
、
衛
兵
所
で
間
違
っ
た
こ
と
を
す
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
哨
令
違
反
と
い
う
大
変
重
い
罪
に
問
わ
れ
る
。
将
校
は
兵
営
へ
の
出
入
り
が
自
由
な
の
で
、
こ
の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
余
り
な
い
が
、
そ
れ
で
も
し
ば
ら
く
は
当
惑
し
た
。
何
せ
軍
曹
に
な
っ
て
か
ら
二
ヶ
月
、
予
定
者
に
採
用
さ
れ
て
か
ら
数
え
て
も
五
ヶ
月
し
か
軍
隊
教
育
を
受
け
て
い
な
い
の
で
、
大
体
の
こ
と
は
教
え
ら
れ
た
も
の
の
、
所
謂
「
初
年
兵
ッ
児
」
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
上
、
規
律
、
規
則
で
し
ば
ら
れ
て
い
る
の
で
身
動
き
が
と
れ
な
い
。
し
か
も
始
め
か
ら
大
隊
付
き
の
高
級
軍
医
を
や
ら
さ
れ
た
の
で
、
と
ま
ど
う
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
私
の
下
に
は
見
習
士
官
が
一
名
と
、
将
来
満
州
国
軍
に
な
る
K
医
専
卒
業
生
が
三
名
(
皆
一
等
兵
)
い
て
く
ま
に
3
れ
た
の
で
、
大
変
助
か
っ
た
が
、
診
察
は
一
人
で
し
た
り
顔
を
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
面
映
ゆ
か
っ
た
。
7
内
務
令
に
よ
れ
ば
、
患
者
の
診
断
区
分
に
は
、
五
種
類
が
あ
り
、
入
院
、
入
室
、
練
兵
休
、
劇
務
休
、
就
業
と
な
っ
て
い
る
。
就
業
と
い
う
の
は
「
総
て
の
業
に
就
か
し
む
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
、
私
は
病
状
の
良
く
な
っ
た
も
の
に
は
就
業
と
言
い
渡
し
、
隣
の
書
記
役
の
衛
生
上
等
兵
に
そ
の
様
に
書
か
せ
た
。
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と
こ
ろ
が
七
日
間
く
ら
い
診
察
を
し
て
い
る
と
、
受
診
患
者
で
部
屋
が
一
杯
に
な
っ
た
。
面
食
ら
っ
た
私
は
、
「
ど
う
し
て
患
者
が
こ
ん
な
に
多
い
の
か
、
就
業
と
い
っ
て
い
る
の
に
何
故
診
察
に
来
る
の
か
」
と
、
そ
の
上
等
兵
に
尋
ね
た
。
「
就
業
は
受
診
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
」
「
ど
う
し
た
ら
来
ん
よ
う
に
出
来
る
の
だ
」
「
そ
れ
は
治
癒
と
い
え
ば
い
い
の
で
あ
り
ま
す
」
。
私
は
内
心
シ
マ
ツ
タ
と
思
っ
た
が
、
軍
医
学
校
で
将
校
は
何
を
見
て
も
、
何
を
聞
い
て
も
驚
い
た
り
、
物
珍
ら
し
そ
う
な
顔
を
す
る
も
の
で
は
な
い
と
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
「
う
ん
そ
う
か
、
こ
の
患
者
は
治
癒
だ
」
と
い
っ
て
就
業
を
治
癒
に
変
更
し
た
ら
、
途
端
に
患
者
は
激
減
し
た
。
ゲ
ニ
恐
ろ
し
き
は
教
育
で
あ
る
。
予
定
者
と
候
補
生
の
時
は
、
軍
事
教
練
が
主
で
、
行
軍
中
プ
ッ
倒
れ
る
者
が
出
る
ほ
ど
鍛
え
ら
れ
た
。
見
習
士
官
時
代
は
、
高
尚
な
軍
陣
医
学
を
、
斯
界
の
権
威
と
自
称
す
る
教
官
達
か
ら
習
っ
た
が
、
病
院
実
習
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
治
癒
と
い
う
言
葉
は
つ
い
ぞ
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
が
こ
ん
な
悲
喜
劇
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
達
の
部
隊
に
一
年
志
願
兵
出
身
の
老
少
尉
が
三
人
い
た
が
、
彼
等
も
私
の
よ
う
に
軍
隊
に
対
し
て
全
く
無
知
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
大
東
亜
戦
争
末
期
に
は
将
校
で
あ
る
者
は
、
召
集
年
齢
が
五
十
五
歳
ま
で
繰
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
、
大
正
元
年
徴
集
位
の
人
で
将
校
に
な
っ
て
お
っ
た
人
が
応
召
さ
れ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
私
が
大
正
十
年
生
れ
で
あ
る
か
ら
、
私
の
父
親
の
年
齢
く
ら
い
に
あ
た
る
人
に
な
る
。
歩
兵
の
戦
闘
体
型
が
傘
型
散
開
に
変
っ
た
こ
と
も
、
整
列
の
仕
方
が
四
列
縦
隊
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
も
全
く
知
ら
な
い
人
た
ち
な
の
で
何
か
に
つ
け
て
困
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
中
の
一
人
の
A
少
尉
は
と
り
わ
け
順
応
性
が
な
く
、
大
隊
長
が
自
分
の
傍
に
お
い
て
い
た
ら
余
り
間
違
い
を
起
こ
さ
な
い
だ
ろ
う
と
大
隊
本
部
付
き
に
し
て
い
た
が
、
脱
線
詐
り
し
て
お
り
、
大
隊
長
も
困
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
仕
事
が
余
り
は
か
ど
ら
な
い
の
で
大
隊
長
が
「
ど
う
し
て
仕
事
が
順
調
に
進
ま
ん
の
だ
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
大
隊
の
内
務
規
定
を
作
る
の
で
目
が
ま
わ
る
よ
う
に
忙
し
い
」
と
件
の
A
少
尉
が
答
え
た
の
で
、
「
そ
れ
な
ら
、
俺
が
作
っ
て
や
る
。
俺
の
と
こ
ろ
に
書
類
一
切
持
っ
て
来
い
」
と
い
っ
た
ら
、
本
当
に
「
隊
長
殿
、
お
頼
み
し
ま
す
」
と
い
っ
て
書
類
を
置
い
て
い
っ
た
の
で
「
俺
は
本
当
に
困
っ
た
ぞ
」
と
大
隊
長
が
私
に
こ
ぼ
し
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
相
当
な
サ
ム
ラ
イ
で
あ
る
。
「
少
候
の
少
佐
は
大
佐
に
勝
り
、
無
天
の
少
将
は
大
将
に
勝
る
」
と
い
う
陸
軍
に
い
い
伝
え
が
あ
る
。
私
達
の
大
隊
長
は
こ
の
「
少
候
の
少
佐
」
、
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
少
尉
候
補
生
出
身
の
少
佐
で
、
二
等
兵
か
ら
一
階
級
ず
つ
刻
苦
精
励
し
て
少
佐
に
ま
で
な
っ
た
人
な
の
で
、
陸
軍
士
官
学
校
出
身
の
大
佐
に
勝
る
実
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
内
務
規
定
を
作
る
く
ら
い
屈
の
河
童
で
あ
る
と
し
て
も
、
大
隊
長
を
悩
ま
す
と
は
A
少
尉
も
思
い
や
り
の
な
い
人
だ
と
思
っ
た
。
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師
団
管
下
の
団
隊
長
会
合
が
あ
っ
た
時
、
A
少
尉
は
大
隊
長
に
間
違
っ
た
集
合
時
間
を
教
え
、
師
団
長
の
前
で
、
師
団
の
高
級
副
官
か
ら
「
1
1
八
部
隊
長
集
合
が
遅
い
」
と
い
わ
れ
、
「
俺
も
困
っ
た
の
で
、
時
計
が
間
違
っ
て
お
り
ま
し
た
と
答
え
て
お
い
た
よ
」
と
将
校
集
会
所
で
大
隊
長
が
昼
食
の
時
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
A
少
尉
は
「
ハ
ハ
ン
、
本
当
に
時
計
の
時
間
が
間
違
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
す
か
」
と
問
い
返
し
、
大
隊
長
が
「
困
っ
た
も
の
だ
。
何
も
分
か
つ
ち
ゃ
い
な
い
ん
だ
な
。
こ
の
A
少
尉
は
」
と
い
う
顔
を
し
て
黙
っ
て
し
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ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
当
時
は
硫
黄
島
が
米
軍
の
攻
撃
を
受
け
て
い
る
頃
で
、
「
と
こ
ろ
で
、
最
近
の
硫
黄
島
の
戦
況
は
ど
う
か
ね
」
と
大
隊
長
が
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
な
か
な
か
、
激
戦
の
模
様
で
ご
ざ
い
ま
す
な
。
ハ
イ
」
と
A
少
尉
が
昼
食
を
食
べ
な
が
ら
答
え
た
。
大
隊
長
は
兵
科
の
将
校
な
ら
も
う
少
し
何
か
話
の
仕
方
も
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
顔
付
き
を
し
た
。
私
の
横
に
座
っ
て
い
た
N
中
尉
は
小
声
で
「
あ
の
馬
鹿
、
ま
た
、
つ
ま
ら
ん
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
、
う
つ
む
い
て
、
食
卓
の
裏
側
を
上
向
け
に
し
た
示
指
で
コ
ン
コ
ン
と
叩
い
た
。
A
少
尉
は
見
習
士
官
を
つ
か
ま
え
て
、
大
隊
の
整
列
の
方
法
を
尋
ね
て
見
習
士
官
を
当
惑
さ
せ
た
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
大
隊
長
を
び
っ
く
り
さ
せ
て
い
た
。
陸
軍
は
「
式
次
第
」
と
か
「
計
画
」
と
か
い
う
日
本
語
は
使
つ
で
も
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
い
う
外
国
語
は
使
わ
な
い
。
ま
し
て
や
敵
性
訟
と
い
わ
れ
て
い
た
当
時
に
お
い
て
お
や
で
あ
る
。
何
の
因
果
か
、
部
隊
に
着
任
の
目
、
大
隊
長
か
ら
「
松
山
中
尉
は
単
身
赴
任
で
あ
る
な
ら
、
A
少
尉
と
同
じ
官
舎
に
住
む
よ
う
に
」
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
時
は
命
令
で
あ
る
か
ら
「
ハ
イ
」
と
答
え
た
も
の
の
、
変
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
翌
日
か
ら
す
ぐ
分
か
っ
た
。
「
軍
医
殿
、
出
掛
け
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う
A
少
尉
の
服
装
を
み
て
一
驚
し
た
。
防
寒
帽
を
か
ぶ
り
防
塵
眼
鏡
を
か
け
て
、
兵
隊
用
の
防
寒
靴
に
同
じ
く
兵
隊
用
の
防
寒
脚
併
を
つ
け
(
将
校
は
防
寒
長
靴
を
は
く
)
軍
万
を
防
寒
外
套
の
背
中
に
な
る
左
側
の
帯
革
止
め
に
ぶ
ら
さ
げ
て
い
る
の
で
、
グ
ル
メ
ッ
ト
が
背
中
ま
で
延
び
、
何
と
も
異
様
な
い
で
立
ち
で
あ
る
。
官
品
円
か
ら
二
百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
歩
く
と
、
五
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
高
さ
の
台
地
が
あ
り
、
そ
こ
へ
登
る
」
れ
が
大
か
な
り
急
な
坂
道
が
つ
い
て
い
た
。
そ
の
坂
道
を
登
り
切
る
と
、
す
ぐ
広
い
道
路
を
隔
て
て
向
う
側
に
六
軍
司
令
部
が
あ
る
。
六
軍
司
令
部
の
東
側
の
道
を
グ
ル
ツ
と
回
っ
て
行
く
と
私
達
の
十
八
部
隊
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
六
軍
司
令
部
の
真
裏
に
私
達
の
部
隊
は
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
A
少
尉
は
東
側
の
道
を
歩
こ
う
と
せ
ず
、
歩
哨
と
衛
兵
の
敬
礼
を
受
け
て
、
ス
タ
ス
タ
と
軍
司
令
部
の
中
へ
入
っ
て
行
く
。
大
隊
本
部
付
き
と
も
な
れ
ば
軍
司
令
部
に
も
用
事
が
あ
る
の
だ
な
あ
と
思
っ
て
私
も
つ
い
て
行
っ
た
。
玄
関
を
開
け
て
中
央
廊
下
を
進
む
と
、
大
尉
や
少
佐
や
中
佐
な
ど
偉
い
人
と
何
人
も
行
き
違
う
。
A
少
尉
も
私
も
慌
て
て
敬
礼
す
る
。
何
処
の
部
屋
へ
寄
る
の
か
と
思
っ
て
い
る
と
、
ず
ー
っ
と
廊
下
を
突
き
切
っ
て
裏
玄
関
の
扉
を
開
け
、
庭
に
出
た
。
右
斜
め
前
方
に
は
刑
務
所
の
よ
う
な
高
い
塀
が
見
え
る
。
そ
の
横
を
過
ぎ
る
と
裏
門
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
も
歩
哨
が
立
っ
て
い
る
。
彼
の
捧
げ
銃
の
敬
礼
を
受
け
て
や
っ
と
道
路
に
出
た
。
す
ぐ
前
に
十
八
部
隊
の
正
門
が
見
え
る
。
「
軍
司
令
部
の
中
を
通
れ
ば
五
分
H
十
く
着
く
ん
で
す
よ
」
と
A
少
79 
尉
は
少
し
自
慢
気
に
い
う
。
驚
い
た
の
は
私
で
あ
る
。
軍
司
令
部
と
い
う
鬼
よ
り
こ
わ
い
部
隊
の
中
を
往
来
す
る
と
い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
用
も
な
い
の
に
他
人
の
家
の
中
を
通
り
抜
け
る
と
い
う
非
常
識
さ
加
減
口
実
を
作
っ
て
A
少
尉
と
出
退
勤
は
一
緒
に
し
な
い
こ
と
80 
に
付
き
合
い
切
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
爾
来
、
に
し
た
。
A
少
尉
に
は
ど
う
も
軍
隊
の
知
識
だ
け
で
な
く
て
、
常
識
に
も
欠
け
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
厩
当
番
を
午
前
三
時
に
起
床
さ
せ
て
、
湯
を
沸
か
さ
せ
よ
う
と
案
が
会
議
で
出
た
時
、
「
厩
当
番
は
、
そ
ん
な
に
朝
早
く
か
ら
起
き
て
お
湯
を
呑
む
ん
で
す
か
」
と
い
い
出
し
て
列
席
者
を
驚
か
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
湯
は
人
聞
の
飲
用
で
は
な
く
て
、
馬
を
洗
う
た
め
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
古
い
型
式
の
長
袴
(
長
ズ
ボ
ン
)
を
着
用
し
て
お
り
、
余
り
見
苦
し
い
の
で
、
大
隊
長
が
縫
工
場
で
短
袴
(
乗
馬
ズ
ボ
ン
)
に
直
し
て
も
ら
え
と
い
っ
た
ら
、
半
ズ
ボ
ン
に
切
る
と
間
違
え
て
「
こ
こ
か
ら
下
を
切
る
ん
で
す
か
」
と
両
手
を
膝
の
所
へ
持
っ
て
行
っ
て
私
達
を
笑
わ
せ
た
。
そ
れ
で
隊
へ
の
行
き
帰
り
に
は
馬
に
乗
る
が
、
こ
れ
が
余
り
上
手
で
は
な
い
。
見
兼
ね
た
機
関
銃
中
隊
長
(
N
中
尉
)
が
私
達
も
含
め
て
乗
馬
の
指
導
を
し
た
。
と
こ
ろ
が
A
少
尉
の
馬
だ
け
は
棚
外
へ
出
て
行
こ
う
と
す
る
。
「
コ
ラ
、
A
少
尉
、
ど
こ
へ
行
く
ん
だ
」
N
中
尉
が
怒
鳴
っ
た
ら
、
「
馬
が
い
彼
は
乗
馬
本
分
者
で
あ
っ
た
。
う
こ
と
を
き
き
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
漫
画
の
よ
う
な
一
駒
が
あ
っ
た
。
晩
酌
を
何
よ
り
の
楽
し
み
に
し
て
お
り
、
当
番
兵
に
飲
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
一
升
瓶
に
毎
日
印
を
つ
け
て
い
た
。
宴
会
が
好
き
で
、
余
興
の
歌
を
巻
き
紙
に
書
き
な
ら
べ
た
ら
三
百
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
地
方
に
い
る
時
は
か
な
り
の
飲
み
助
、
遊
び
人
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
緒
に
赴
任
し
て
来
た
老
齢
の
C
少
尉
は
、
「
あ
の
A
少
尉
は
少
し
変
っ
て
い
ま
す
よ
。
同
じ
時
期
に
ハ
イ
ラ
ル
に
着
任
し
た
D
少
尉
が
死
亡
し
た
の
で
皆
で
香
典
を
出
A
少
尉
だ
け
が
『
余
り
知
り
合
い
で
も
な
い
の
に
、
何
で
香
典
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
そ
う
と
い
っ
た
ら
、
A
少
尉
が
遊
び
に
来
て
『
C
さ
ん
、
あ
の
五
円
ず
つ
出
し
あ
っ
た
香
典
は
無
駄
な
金
で
し
た
ね
』
と
い
う
の
で
、
『
う
ん
、
無
駄
な
金
だ
っ
た
か
も
知
ら
な
い
が
、
よ
ろ
こ
ば
れ
た
奥
さ
ん
が
あ
と
か
ら
、
二
十
五
円
分
く
ら
い
に
あ
た
る
軍
服
の
生
地
を
香
典
返
し
に
く
れ
た
よ
』
と
話
し
た
ら
、
『
へ
え
l
、
そ
う
だ
つ
た
の
で
す
か
。
す
み
ま
せ
ん
が
、
今
私
が
あ
な
た
い
ん
で
す
か
』
と
い
っ
て
ど
う
し
て
も
出
し
て
く
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
後
日
、
に
五
円
出
し
ま
す
の
で
、
そ
の
二
十
五
円
分
の
軍
服
の
生
地
を
く
れ
ま
せ
ん
か
』
と
A
少
尉
が
い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
を
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
c少
尉
は
上
手
に
こ
の
話
を
こ
と
わ
っ
た
ら
し
い
が
、
何
と
も
物
悲
し
い
、
子
供
で
も
し
な
い
よ
う
な
馬
鹿
み
た
い
な
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
ろ
ど
こ
ろ
見
ら
れ
た
。
A
少
尉
な
む
そ
の
く
ら
い
の
こ
と
を
し
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
態
度
は
と
と
う
と
う
「
お
役
御
免
」
と
な
っ
て
転
属
さ
せ
ら
れ
た
が
、
転
属
先
の
部
隊
か
ら
「
貴
部
隊
で
使
用
し
て
、
大
変
便
利
で
あ
っ
た
ゴ
ム
長
靴
を
ぜ
ひ
送
っ
て
頂
き
た
し
」
と
の
封
書
が
経
理
部
に
来
て
、
「
あ
い
つ
、
公
用
物
件
も
私
用
物
件
も
区
別
の
つ
か
な
い
、
何
と
い
う
馬
鹿
な
奴
だ
ろ
う
」
と
私
の
部
隊
の
主
計
中
尉
を
怒
ら
せ
た
0
8
あ
ん
な
い
や
が
ら
れ
る
年
齢
に
な
る
の
は
困
る
な
あ
と
思
っ
て
い
た
が
、
何
時
の
間
に
か
、
現
在
の
私
は
そ
の
年
齢
を
越
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
果
た
し
て
私
は
嫌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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